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Tóth Ede népszínműve.
Pergo Gerzson, a „horváti* molnár — —
Juczika kisasszony, leánya — —
Bimbó Mártonná, az özvegy srecski0 molnárné — 
Bimbó Laczi, ács* ás molnármester, I mostoha —
Kötö Károly, vasúti bakter, ! testvérek —
Dáma Náczi, falusi fiskális, a „potya® melléknévvel 
Fúvó Máté, öreg vándor-kintornás — —
Mari, leánya — — —
Pista, fiatal koesls — — —
Jancsi bácsi — — —
Első kocsis — — —
Hevesi Gábor, 
Galyasi P. 
Lubrincz J. 
Ferenczi József. 
Csiki László. 
Püspöki Imre. 
Sándor Emil 
Cserni Berta. 
Zajongi Elemér 
Némethi József. 
Vauk István.
Vendégek, Őrlők, cselédek, kocsisok, nép. Történik: Az I. felvonás a
Második kocsis —
Cziteráné, I .
Kákáué, i orl° a88Z0n-T0k 
Zsuzsi, szolgáló Pergöéknél 
Magda, szolgáló Bimbóéknál 
Samu, molnár inas —
MarezL molnár legény —
2' | szegény ember
Egy polgár —
Laczika, kisfiú —
„horváti“ malomban, a II. és Hl. a
— — Fekete Pál.
— — Takácsné.
— — Borcsainé Erzsi.
— — Takács Jolán.
— — Hevesiné.
—  — Krémer Jenő. *
*— — Ardai Attila.
— — Hubai József.
— — Nagy József.
— — Takács József.
— — Martiny Lajos,
.recski* malomban. Idő: jelenkor.
H ely árak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V— X. sorig t frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
fglgr Esti pénztárnyitás 6 árakor.
Holnap Hétfőn 1894. év Mártius hó 12-én, pá ra tlan  bérletben:
Strogoíf Mihály utazása Moszkvától—ír kuczk-ig.
Látványos színmű.
Locsarekné, H orváth Paula. Bogyó Ilonka, Kiss Irén  betegek.
Előkészületen: A CZ1TERÁS, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek.
A BABA, HÁROM «TESTÖR, KATONÁSAN vígjátékok. És AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű. 
ALI BABA, ROBINSON CROUSOUE. Látványos színmüvek.
Kiváló tisztelettel 
T l i z a F  igazgató.
mCMrm . .  hu.. -T i~  (Bgm. 4373.) Folyó ssán: 153
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
VII. Kis bérlet 8. szám. 
Páros'.
Mártius hó 11-én:
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek.
(Rendező: Péchy Kálmán.)
D E B  R E  C Z G N 1
Idénybérlet 128. szám.
Páros.
Vasárnap 1894*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
